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 䐟㑅ᢥ 䐠㡰ᗎ 䐡䝨䞊䝇 䐢ホ౯ᇶ‽ 䐣♫఍ⓗᇶ┙ 
ᏛᰯᏛ⩦䛾ᩥ⬦䠖≉ᐃ䛾䠘ᩍ⫱䠚䝁䞊䝗    E     






































































































































































ᏛᰯᏛ⩦䛾ᩥ⬦䠖≉ᐃ䛾䠘ᩍ⫱䠚䝁䞊䝗    E     





















































 [䠉Ce䠋䠉Fe] 䋽 [䠇Ce䠋䠇Fe] 
[b]䜹䝔䝂䝸䞊ෆ㛵ಀ 
(b䇲1)ᩍ⛉▱㆑䜢ᵓᡂ䛩䜛ㅖせ⣲㛫䛾ศ㢮䛾್  [䠉Ci] 䋽 [䠇Ci] 
(b䇲2)䠘ᩍ⫱䠚ⓗ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛻䛚䛡䜛ᯟ䛵䛡䛾್(Fi) 













ᏛᰯᏛ⩦䛾ᩥ⬦䠖≉ᐃ䛾䠘ᩍ⫱䠚䝁䞊䝗    E     
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